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ABSTRACT
IEEE 802.11 WLAN merupakan standar Wi-Fi yang digunakan untuk koneksi secara wireless ke jaringan. Pada awalnya 802.11
hanya menggunakan data rate 1 dan 2 Mbps, penggunaan data rate terus mengalami perkembangan sampai 7 Gbps pada 802.11ac.
Untuk memaksimalkan throughput yang dihasilkan WLAN maka dibutuhkan algoritma rate adaptation. Adaptive Auto Rate
Fallback with Collision Detection (AARF-CD) adalah salah satu algoritma rate adaptation yang dapat mengontrol penggunaan data
rate agar sesuai dengan kualitas kanal dan collision, hal ini diperlihatkan melalui hasil simulasi pada NS-3. Namun model
AARF-CD sampai dengan versi NS-3.26 belum dapat digunakan untuk adaptasi rate HT pada 802.11n. Untuk itu penelitian ini
mengembangkan algoritma rate adaptation AARF-CD baru untuk High Throughput (AARF-CDHT). Pengembangan dan pengujian
AARF-CDHT ini dilakukan menggunakan NS-3.26 pada platform Linux Ubuntu. Setelah perancangan, pengembangan serta
implementasi AARF-CDHT selesai dikerjakan, kemudian dilakukan simulasi untuk menguji adaptasi rate algoritma AARF-CDHT
pada 802.11n berdasarkan kondisi kanal dan collision. Untuk menjadi bahan perbandingan maka dilakukan juga simulasi dengan
algoritma CARA-HT dan algoritma AARF-HT serta AARF-HT dengan tambahan mekanisme RTS/CTS (AARF-HT-RTS/CTS).
Hasil dari pengujian memperlihatkan bahwa adaptasi rate algoritma AARF-CDHT pada 802.11n sudah berfungsi dengan baik, hal
ini dibuktikan dengan throughput yang dihasilkan pada kondisi adanya perubahan kualitas kanal telah dapat optimal seperti
throughput algoritma AARF-HT bahkan dapat lebih optimal dibandingkan dengan throughput yang dihasilkan oleh algoritma
CARA-HT dan AARF-HT-RTS/CTS, sedangkan pada kondisi collision algoritma AARF-CDHT juga telah dapat menghasilkan
throughput yang optimal seperti halnya algoritma CARA-HT dan AARF-HT-RTS/CTS.
